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(Cond. şt. – Didina Nistreanu, dr. în filos., conf. univ., cat. Filosofie şi Bioetică) 
 
Introducere. Cu toate că în cadrul civilizaţiei contemporane s-au atins performanţe în toate domeniile 
de activitate umană, inclusiv şi în medicină, o serie de afecţiuni, mai ales cele strâns legate cu modul 
de trai, cu mediul social, rămân a fi persistente ori în creştere. Dificultăţile unui tratament eficient 
rezidă în accentuata interconexiune cu factorii sociali. În această categorie de afecţiuni se includ şi 
cele venerice. Dintre acestea un loc aparte revine sifilisului la gravide, ce constituie o situaţie cu 
gravitate dublă, deoarece aici sunt implicate destinele a două vieţi. Angajarea bioeticii în terapia 
bolilor venerice antrenează un potenţial enorm cu un spectru divers de posibilităţi.  
Scop. Evidenţierea unor particularităţi ale implicării bioeticii în procesul curativ şi de asistenţă privitor 
la maladiile venerice. 
Material şi metode. Suportul cercetării constituie în fond surse publicate: rezultate ale investigaţiilor 
ştiinţifice, etice şi bioetice, sociologice, date statistice, alte materiale editate. 
Rezultate. Activitatea medicală în domeniul venerologic impune atât acţiuni etico-medicale de tip 
general, cât şi cele determinate de specificul acesteia. Aici componentul bioetic e necesar să se implice 
pregnant în relaţiile medic-pacient, în acţiunile de corelare dintre agenţii medicali şi cei de asistenţă 
socială, între diferiţi factori de decizie. Se accentuează rolul principiilor: integrităţii terapeutice, 
nondăunării, confidenţialităţii, responsabilităţii, imparţialităţii, compromisului optimal.  
Concluzii. Activitatea medicală, în primul rând, şi cea de alt gen implicate în domeniul venerologic 
include o serie de repere bioetice ce se disting prin anumite particularităţi. Componentele bioetice 
facilitează tactica curativă şi de asistenţă faţă de contingentul respectiv de pacienţi şi optimizează actul 
medical administrat. 
Cuvinte cheie. Bioetică, afecţiuni venerice, sifilis, factori sociali, act medical. 
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Introduction. Despite the fact that modern civilization had reached performance in all the maters of 
human activity, also in medicine, a range of diseases, especially those linked to our lifestyle and social 
environment remains persistent and continuously growing as incidence. The difficulties that can occur 
within an efficient treatment stresses out many social interconnections. In that type of diseases we can 
include the venereal ones. Targeting two human destinies syphilis in pregnant represents a specific 
issue, with a double importance. Bioethical approach in the treatment of venereal dieses bring into 
light a large spectrum of different possibilities with a strong potential.  
Purpose. To highlight the particularities of bioethical approach in the treatment and care of venereal 
illness 
Material and methods. The background of the study is consisted of published recourses: scientific 
research, ethical, bioethical, sociological, statistical data and other materials.     
Results. Medical activity in the field of sexual transmitted disses assigns both bioethical actions in 
general, as those determined by the specific particularities in this context. It is necessary the ethical 
component, in this case, to enter deeply in patient-physician relationship, to correlate actions between 
medical institutions, social assistance and other decisional agents. That is how the role of ethical 
principles is widen: the therapeutic integrity, non-maleficence, confidentiality, responsibility, 
impartiality and optimal compromise.  
Conclusions. Medical activity primarily, but also the other type of assistance in the domain of 
venereal disease includes a set of bioethical marks, distinguished one from other by different 
particularities. Bioethical components facilitate the treatment and assistance programs for the 
respective patients and improve the medical act.    
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